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Ho n o r s Da y
Co n v o C a t i o n
April 17, 2002
Westbrook Auditorium–Presser Hall
11:00 a.m.
Tari Renner
Professor and Chair of Political Science  
Recipient of the 2002 DuPont Award
For Teaching Excellence
 For Tari Renner, the key moment in every semester is when 
the gloves come off and his students begin to punch back. That’s 
when he knows that he’s got them thinking.
 Renner, the 2002 recipient of the DuPont Award for Teaching 
Excellence at Illinois Wesleyan University, describes his teaching 
style as “in your face.” His students would undoubtedly agree.
“I don’t want my students to agree with me,” says Renner, profes-
sor and chair of the Department of Political Science. “I want to 
make them uncomfortable, to challenge their stereotypes. Even if 
they get mad at me, maybe when they get mad at me, they begin to 
pass that threshold of thinking for themselves. If they punch back 
at me, then I know that they will not accept just anything they hear or anything they read.”
 After receiving his bachelor’s degree from the University of South Florida, Renner moved “inside the 
Beltway” to pursue graduate studies in American politics, public administration, public law, and urban public 
policy at American University. He received both an M.A. and Ph.D. from American’s School of Government 
and Public Administration and also served as a management analyst for the U.S. Environmental Protection 
Agency.
 Renner’s first teaching position was at Maryland’s Washington College, about an hour’s drive from the cap-
ital. After four years in academia, he decided to venture back inside the Beltway to become director of survey 
research for the International City Management Association, a professional organization representing managers 
and administrators in local governments throughout the world. 
 When the opportunity to return to teaching arose, he moved to the Graduate Center for Social and Public 
Policy at Duquesne University in Pittsburgh where he spent six years before coming to Illinois Wesleyan in 
1994.
 Four years later, Renner reentered the real world of politics when he waged, and won, an uphill campaign to 
unseat an incumbent on the McLean County Board. He keeps close tabs on Central Illinois politics as a television 
commentator and also through the political polling that has been an integral part of his class, “Public Opinion 
and Political Participation.” Results of those student-conducted polls often make headlines in the local media.
 Renner’s primary research interests are electoral behavior and political cultures as well as urban local 
government. He has written articles on a range of topics, including “State Presidential Voting Patterns and the 
Electoral College” in Comparative State Politics, “Electoral Congruence and the Autonomy of American State 
Party Systems” in American Politics Quarterly and “City Government Structures: From Confusion to Clarity” in 
State and Local Government Review. He holds memberships in the American Political Science Association and the 
Midwestern Political Science Association.
 Renner takes special delight in reciting the names of Illinois Wesleyan alumni who have become active in 
the political process even since his time on the campus. Just as his own dual role as teacher and elected official 
does not permit him to stay in a bubble, he is proud that students become engaged.
 “When I see people making progress, when I see the blinders come off, I am confident that they’ll never put 
the blinders back on,” Renner says. “That’s rewarding.”
 For his dedication to the ideals and philosophy of higher education and the liberal arts, Professor Tari 
Renner is recognized with the university’s highest teaching honor. 
This program is dedicated to the Class of 2002
and
to students who have earned scholastic and activity honors.
Presiding––Charlene Recio ’02, Class President
 Organ Prelude ................................................................................................................... J. Scott Ferguson, Organist
   Associate Professor of Music
  Soliloquy William Ferris 
   (1937-2000)
 Processional (Please stand) ....................................................................................................Professor Ferguson
  Marche Pontificale Ferdinand de la Tombelle
   (1854-1928)
 Invocation (Remain standing) ............................................................................................ Dora P. Martinez ‘02
 Welcome ....................................................................................................................................Charlene Recio ‘02
 Recognition of Outstanding Seniors and Student Honors .............................................. Roger H. Schnaitter
   Associate Provost
 Recognition of Academic Honors ................................................................................................ Curtis C. Trout
   Associate Professor of Theatre Arts
   James D. Dougan
   Associate Professor of Psychology 
 Tribute to Retiring Faculty ......................................................................................................... Janet M. McNew
                                    Provost and Dean of the Faculty
 Presentation of Previous Honorees for Teaching Excellence .............................. President Minor Myers, jr.
 Presentation of Speaker ...............................................................................................................President Myers
 Address .................................................................................................................................................. Tari Renner
  “The Evolution of a Political Animal” Professor of Political Science 
 Presentation of 2002 DuPont Award for Teaching Excellence......................................................... Jean Bates
   DuPont Ag Products               
 Announcement of 2003 Honoree for Teaching Excellence ...................................................  Provost McNew
 Alma Wesleyana (Please stand and join in singing).........................................................national Hymn
   George William Warren
   (1828-1902)
  From hearts aflame, our love we pledge to thee,
  Where’er we wander, over land or sea;
  Through time unending loyal we will be—
  True to our Alma Mater, Wesleyan.
   –Professor W. E. Schultz
    (1887-1964)
 Benediction (Remain standing) ....................................................................................................Kyle J. Eash ‘02
 Recessional (Remain standing) .............................................................................................Professor Ferguson
  Marche Pontificale
 Postlude ....................................................................................................................................Professor Ferguson
  The Archbishop’s Fanfare Francis Jackson 
   (b.1917)
When college days are fully past and gone,
While life endures, from twilight dream till dawn,
Grandly thy soul shall with us linger on––
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan!
PHI KAPPA PHI 1922
National scholastic honorary
for students with junior and senior 
standing
Gaurava Agarwal ‘03
Heidi F. Anderson ‘03
Alexis Bae ‘03
Michael A. Bauml ‘03
Rebecca C. Bernard ‘02
Sarah L. Beyers ‘02
Erin E. Bicek ‘03
Kory J. Blumer ‘03
Stefani L. Bonato ‘03
Katherine S. Brokaw ‘02
Jared C. Calaway ‘03
Ryan P. Caldwell ‘02
Margaret L. Chorazy ‘02
Katie N. Davis ‘04
John W. Dyke, IV ‘02
Kyle J. Eash ‘02
Heidi J. Evans ‘03
Rebecca C. Fredericks ‘02
Sarah D. Fuller ‘02
Elizabeth M. Gage ‘02
Shaun R. Gilbraith ‘03
Melanie J. Hall ‘02
Katherine J. Hampson ‘02
Mary E. Hermes ‘02
Sara E. Hoffee ‘03
Alissa M. Hoffenberg ‘03
Robin J. Hoffmann ‘02
Sara E. Hornbaker ‘02
Jeffrey J. Horvath ‘03
Kathleen T. Hurta ‘02
David Janashvili ‘02
Regan D. Johnson ‘02
Sarah E. King ‘03
Craig J. Knoche ‘02
Alexander J. Laurie ‘03
James T. Lehan ‘04
Alicia C. Levin ‘02
Katherine L. Maietta ‘03
Christine J. Marchessault ‘03
Chad R. Maxwell ‘02
Kristina L. McDonald ‘02
Melissa A. McMahon ‘02
Denise E. Miller ‘03
Sara L. Nonestied ‘02
Ileana G. Rau ‘02
Sarah G. Ray ‘02
Simone M. Roos ‘03
Katherine A. Roth ‘02
Camm T. Rowland ‘03
David J. Sander ‘02
Katherine L. Scholten ‘04
Kara M. Scott ‘02
Deborah J. Slezak ‘02
Ann L. Steele ‘03
Lindsey A. Vacco ‘02
Dayna L. Vidas ‘03
Sara E. Voelker ‘03
Katheryn M. Vukson ‘02
Laura C. Wieland ‘02
Linda M. Williamson ‘02
Sean R. Wise ‘02
PHI BETA KAPPA 2000
Undergraduate honors organization 
fostering and recognizing excellence 
in the liberal arts and sciences
Gaurava Agarwal ‘03
Heidi F. Anderson ‘03
Jamin L. Bercaw ‘02
Bradley C. Bernard ‘02
David A. Besley ‘02
Stefani L. Bonato ‘03
Katherine S. Brokaw ‘02
Matthew M. Brown ‘03
Stephanie L. Bush ‘02
Jared C. Calaway ‘03
Margaret L. Chorazy ‘02
Chad D. Corbley ‘02
Cynthia M. Czerwin ‘02
Jennifer S. Darrow ‘02
Alexander E. Dimov ‘02
Michael R. Durnwald ‘02
Kyle J. Eash ‘02
Christie S. Flynn ‘02
Rebecca C. Fredericks ‘02
Sarah D. Fuller ‘02
Elizabeth M. Gage ‘02
Shaun R. Gilbraith ‘03
Leslie E. Greene ‘02
Philip M. Guimond ‘02
Katherine J. Hampson ‘02
Sara E. Hornbaker ‘02
Jeffrey J. Horvath ‘03
Desislava P. Hristova ‘03
Katia P. Hristova ‘02
Kathleen T. Hurta ‘02
David Janashvili ‘02
Erick M. Kawakita ‘02
Igor Khrestin ‘02
Sarah E. King ‘03
Craig J. Knoche ‘02
Larry K. Kociolek ‘02
Alexander J. Laurie ‘03
Amanda S. Lee ‘02
Katherine L. Maietta ‘03
Michael J. Malinowski ‘02
Chad R. Maxwell ‘02
Kristina L. McDonald ‘02
Kera L. McElvain ‘02
Frank J. Mirandola ‘02
Jessica L. Montgomerie ‘02
Elizabeth R. Notz ‘03
Lauren E. Olds ‘02
Elizabeth B. Petersen ‘03
Zora Popovic ‘02
Carol A. Priniski ‘02
Ileana G. Rau ‘02
Sarah G. Ray ‘02
Adam J. Reeger ‘02
Katherine A. Roth ‘02
Jennifer M. Ruhl ‘02
David J. Sander ‘02
Jeremy A. Sandford ‘02
Shannon M. Schilling ‘02
John P. Schreiner ‘02
Deborah J. Slezak ‘02
Jeffrey M. Spencer ‘02
Zachariah B. Summers ‘03
Jeffrey M. Swigart ‘02
Lyndsey A. Vacco ‘02
Kathryn L. Weber ‘02
Laura C. Wieland ‘02
Sean R. Wise ‘02
Yi L. Zhang ‘02
OUTSTANDING
SENIORS
Jamin L. Bercaw ‘02
Rebecca C. Bernard ‘02
Katherine S. Brokaw ‘02
Margaret L. Chorazy ‘02
Chad D. Corbley ‘02
Cynthia M. Czerwin ‘02
Kyle J. Eash ‘02
Sarah D. Fuller ‘02
Elizabeth M. Gage ‘02
Leslie E. Greene ‘02
Katherine J. Hampson ‘02
Kathleen T. Hurta ‘02
Sarah Johnson ‘02
Megan F. Leach ‘02
Alicia C. Levin ‘02
Jennifer L. Matczak ‘02
Chad R. Maxwell ‘02
Kristina L. McDonald ‘02
Katherine L. Ogden ‘02
Lauren E. Olds ‘02
Ileana G. Rau ‘02
Stephanie L. Reinhart ‘02
Katherine A. Roth ‘02
Lindsey A. Vacco ‘02
Kathryn L. Weber ‘02
Rebecca S. Wetzel ‘02
Kathryn R. Wheatley ‘02
Laura C. Wieland ‘02
Linda M. Williamson ‘02
Sean R. Wise ‘02
HONORS IN THE
COLLEGE OF
FINE ARTS
Music—Honor Recitalist
Ryan P. Caldwell ‘02
Alicia C. Levin ‘02
Music Theatre
Jeffrey J. Doden ‘02
Melanie J. Hall ‘02
Sarah Johnson ‘02
Theatre Arts
Sarah M. Aubry ‘02
Jennifer J. Hedrick ‘02
Christopher G. Watts ‘02
Kathryn R. Wheatley ‘02
AWARD RECIPIENTS
Business
Growmark Scholarship
Lena M. Cribben ‘05
Wall Street Journal Student 
Achievement Award 
John W. Dyke, IV ‘02
William T. Beadles Award for 
Exceptional Achievement in 
Business Administration
Regan D. Johnson ‘02
Creative Writing
Arthur William Hinners and 
Louise Hinners Sipfle
Poetry Prize presented by
The Academy of American Poets
William R. Porter ‘05
Honorable Mention
Nicholas D. Propheter ‘02
Babbitt’s Prize for Short Fiction
Michael T. Elwood ‘04
Honorable Mention
Philip M. Guimond ‘02
Brandon D. Geuder ‘02
Lincoln Laureate Award
Kyle J. Eash ‘02
Minority Alumni
Network Awards
Sarah L. Beyers ‘02
Kara M. Gregory ‘05
Kristin R. Gregory ‘03
Jerome A. Johnson ‘03
Rafael Nunez, Jr. ‘04
Khair A. Sadrud-Din ‘05
Music
Presser Scholarship 
Sara E. Hoffee ‘03
Natural Science
Andrew E. Russo M.D. 
Memorial Award
Douglas J. Kasper ‘02
Bryce A. Nattier ‘02
Wayne Warde Wantland Biology 
Merit Award
Margaret L. Chorazy ‘02
Nursing
Frances D. Alikonis Memorial 
Award
Katie N. Davis ‘03
Alumnae Association of the 
Brokaw Hospital School for 
Nurses Scholarship 
Amanda J. Hofer ‘03
Patricia Giese Memorial 
Scholarship
Shaylon C. Siepker ‘03
Mary D. Shanks Scholarship
Established by Upsilon Pi 
Alumni Chapter of Alpha Tau 
Delta
Ann L. Steele ‘03
Sara M. Stevenson Memorial 
Scholarship 
Lydia A. Bertschi ‘05
HONORARIES
Alpha Kappa Delta
International sociology honor society
Kristen L Anderson ‘03
Dana N. Barabas ‘03
Karoline B. Carstens ‘03
Cynthia M. Czerwin ‘02
Angela D. Galloway ‘02
Samantha R. Helm ‘03
Julie M. Longo ‘03
Kera L. McElvain ‘02
Kevin C. McNicholas ‘03
Elizabeth B. Petersen ‘03
Blythe I. Popkins ‘02
Cynthia J. Salisbury ‘03
Cortney D. Scharenberg ‘03
Julia A. Stock ‘02
Alpha Lambda Delta
National scholastic honor society for 
freshman women
Gretchen M. Aicher ‘04
Melissa E. Andrekus ‘04
Alexis Bae ‘03
Margaret R. Beneke ‘04
Ann M. Bernard ‘04
Jennifer L. Birkholz ‘03
Carlie R. Bliss ‘04
Amanda J. Bratton ‘04
Robin E. Brusman ‘04
Tracy L. Budden ‘04
Kathryn L. Cabay ‘04
Marilyn C. Caldwell ‘04
Christina M. Catalano ‘03
Jill M. Centko ‘03
Nicole C. Cirko ‘04
Casey E. Clark ‘04
Valerie A. Cleaver ‘04
Amanda R. Conley ‘04
Katie N. Davis ‘04
Jessica A. Deahr ‘04
Laura E. Demboski ‘04
Victoria L. Derybowski ‘04
Deanna M. Deschler ‘04
Kristin E. Dirnbeck ‘04
Kimberly D. Duray ‘04
Mary E. Eddy ‘04
Katharine M. Egan ‘04
Heidi J. Evans ‘03
Lindsay A. Fitzharris ‘04
Erica L. Ford ‘04
Erin L. George ‘04
Juliana  Giraldo ‘03
Laura J. Groen ‘04
Sarah M. Hamilton ‘04
Leslie A. Hieronymus ‘04
Stephanie L. Hieser ‘03
Allison M. Hlavacek ‘04
Maria T. Holsen ‘04
Julia A. Horeled ‘04
Molly J. Hornbaker ‘02
Samantha E. Janci ‘03
Amanda S. Johnson ‘04
Marcy A. Johnson ‘04
Elaine S. Kayhan ‘03
Lori A. Keeven ‘04
Devon N. Kendrick ‘04
Cory J. Kilian ‘03
Colleen N. Kirby ‘03
Christine M. Klein ‘04
Jennifer M. Loff ‘04
Catherine A. Long ‘04
Emily M. Maxwell ‘03
Kelly A. McArthur ‘04
Christian N. McGinnis ‘04
Sarah E. Mick ‘04
Julia K. Morrison ‘04
Stephanie A. Morton ‘04
Gail L. Nelson ‘03
Stacy L. Nielsen ‘04
Emily A. Olson ‘04
Canzira A. Opack ‘04
Serena H. Orwick ‘04
Laura L. Pautz ‘04
Victoria K. Pepper ‘04
Rebecca L. Prantner ‘04
Tracy A. Quinlan ‘04
Mialy F. Ramaroson ‘04
Kristin A. Riek ‘04
Kathryn M. Rogers ‘03 
Lindsay M. Rusnak ‘04
Laura L. Sahn ‘04
Jessica A. Sasveld ‘04
Jillian M. Schafer ‘04
Katherine L. Scholten ‘04
Elizabeth B. Silliman ‘04
Angela C. Skeggs ‘04
Sarah K. Slater-Sturtevant ‘03
Rachael L. Stoller ‘04
Cameron E. Sullivan ‘04
Katherine A. Taylor ‘04
Sarah C. Vales ‘04
Emily K. Waecker ‘04
Ashleigh E. Wait ‘04
Kathryn E. Wehr ‘04
Sarah E. Wells ‘04
Amanda S. Wemlinger ‘04
Erin L. White ‘04
Mollie A. Whitehead ‘04
Sarah E. Williams ‘04
Ericka R. Wills ‘04
Christine M. Zamastil ‘04
Liza M. Zolot ‘03
Alpha Mu Alpha
National marketing honorary
Melissa A. Caldwell ‘02
Megan K. DeSerf ‘02
Michael R. Durnwald ‘02
Jacqueline A. Frede ‘02
Amy E. Gorzynski ‘02
Mary E. Hermes ‘02
Elizabeth A. Kensek ‘02
Abby L. Lohr ‘02
Kristi S. Meiner ‘02
Alpha Tau Delta
National honorary for nursing 
majors with sophomore or higher 
standing
Erin E. Bicek ‘03
Jaclyn E. Burnette ‘03
Amanda  L. Cosby ‘02
Allison K. Crouch ‘03
Katie N. Davis ‘04
Kristin M. DeMeyer ‘03
Lisa E. Diersen ‘02
Michelle N. Dionne ‘03
Molly J. Dolan ‘03
Kimberly D. Duray ‘04
Jeanna L. Ebert ‘02
Heidi J. Evans ‘03
Tiffany L. Hamblin ‘03
Casey E. Henry ‘04
Amanda  J. Hofer ‘03
Andrea M. Intrain ‘02
Margaret R. Jamerson ‘04
Amy M. Krupa ‘02
Stephanie A. McClean ‘03
Meredith E. Morton ‘04
Debra L. Schultz ‘03
Shaylon C. Siepker ‘03
Ann L. Steele ‘03
Rachael L. Stoller ‘04
Norelle L. Torno ‘03
Erin M. Tufano ‘04
Ashley J. Vogen ‘03
Rebecca S. Wetzel ‘02
Stefannie M. Wlodarczyk ‘05
Andrea E. Yoder ‘03
Beta Beta Beta
National honorary for biology majors
Jessica L. Adkins ‘03
Gaurava Agarwal ‘03
Heidi F. Anderson ‘03
Daniel T. Barkmeier ‘04
Marybeth C. Bartelt ‘03
Michael A. Bauml ‘03
Bradley C. Bernard ‘02
David A. Besley ‘02
Kylee E. Billings ‘03
Brandon M. Bockewitz ‘02
Benjamin J. Bregman ‘02
Kevin M. Brennan ‘03
Stephanie L. Bush ‘02
Molly Jean Carpenter ‘02
Margaret L. Chorazy ‘02
Cheryl L. Clauson ‘03
Michael J. Durkin ‘04
Kyle J. Eash ‘02
Andrew R. Eckert ‘02
Rachel W. Eichelberger ‘04
Elizabeth M. Gage ‘02
Linda Gee ‘04
Christopher L. Goesel ‘03
Laura J. Groen ‘04
Kiley K. Hainds ‘03
Justin P. Hand ‘03
Edward P. Harter ‘04
Jeffrey J. Horvath ‘03
Elizabeth A. Hussa ‘02
Susan M. Ireland ‘04
Sara M. Irwin ‘02
William R. Irwin ‘04
Kristen L. Johnson ‘02
Manoj P. Kalayil ‘02
Erick M. Kawakita ‘02
Kristin M. Keller ‘03
Benjamin O. Kemp ‘03
Devon N. Kendrick ‘04
Colleen N. Kirby ‘03
Amber R. Knight ‘02
Larry K. Kociolek ‘02
Amy M. Krupa ‘02
Catherine A. Long ‘04
Denise L. Lorenz ‘03
Katherine L. Maietta ‘03
Michael J. Malinoski ‘02
Molly A. Marker ‘04
Irene M. Masiulis ‘03
Jennifer L. Matczak ‘02
Christian N. McGinnis ‘04
Zachary E. Meier ‘03
Katherine L. Meister ‘04
Sarah E. Mick ‘04
Michael A. Morris ‘03
Victoria R. Moss ‘02
Bryce A. Nattier ‘02
Stacy L. Nielsen ‘04
Robert S. Nierzwicki ‘02
Jennifer R. Olson ‘02
Jennifer S. Ostrowski ‘02
Matthew C. Oswald ‘02
Karen A. Patyk ‘04
Renee M. Pegg ‘05
Victoria K. Pepper ‘04
Emilia M. Poppe ‘04
Tracy Quinn ‘03
Michelle A. Rabon ‘03
Sarah G. Ray ‘02
Andrew T. Root ‘02
Katherine A. Roth ‘02
Kelly E. Rowe ‘02
Lindsay M. Rusnak ‘04
David J. Sander ‘02
Laura M. Schauert ‘02
Marmyben J. Shah ‘03
Jeremiah D. Smith ‘03
Julianne J. Smith ‘03
Megan J. Stombaugh ‘02
Ebony G. Tillman ‘02
Jennifer R. Tisoncik ‘03
Kristin M. Tracy ‘03
Megan E. Triebel ‘03
Valerie Ann Vuylsteke ‘03
Brian R. Wasik ‘04
Tony L. Waskey, Jr. ‘04
Amanda S. Wemlinger ‘04
Daniel P. Wetzel ‘04
Laura C. Wieland ‘02
Sean R. Wise ‘02
Christine M. Zamastil ‘04
Melanie L. Zupancic ‘03
Egas
Local activities honorary for senior 
women
Sarah L. Beyers ‘02
Jacqueline M. Byrn ‘02
Amy M. Cline ‘02
Alyssa N. DeCesari ‘02
Megan K. DeSerf ‘02
Jamie L. Diericks ‘02
Rebecca C. Fredericks ‘02
Amy E. Gorzynski ‘02
Elizabeth A. Kensek ‘02
Jennifer L. Matczak ‘02
Kera L. McElvain ‘02
Melissa A. McMahon ‘02
Kristen R. Prather ‘02
Stephanie L. Reinhart ‘02
Kara M. Scott ‘02
Jaclin M. Szafraniec ‘02
Lisa C. Thomson ‘02
Linda M. Williamson ‘02
Gamma Upsilon 
National media honorary society
Gregory P. Adamo ‘02
Dana N. Barabas ‘03
Jamin L. Bercaw ‘02
Patrick F. Busch ‘03
Jason A. Buttz ‘02
Christina L. Calvert ‘02
Kami L. Carter ‘02
Brandon P. Christol ‘04
Jessica L. Clemmensen ‘03
Katie E. Coleman ‘04
Alexandra E. DeMonte ‘02
Brian J. Duffy ‘03
John Wesley Dyke IV ‘02
Gretchen A. Grabowski ‘03
Margaret M. Hartmann ‘02
Sarah L. Hedgespeth ‘04
John F. Heisel ‘02
Derrick R. Henning ‘02
Abby L. Lohr ‘02
Eric J. Lower ‘03
Karl J. Mangold ‘02
Jeannette M. Otis ‘02
Sean T. Price ‘03
Amanda B. Raber ‘02
Stephanie L. Reinhart ‘02
Camm T. Rowland ‘03
Jaclin M. Szafraniec ‘02
Dayna L. Vidas ‘03
Kathryn L. Weber ‘02
Kelly E. Wright ‘02
Gamma Upsilon Awards in 
Honor of Prof. W.E. Schultz
Managerial Excellence Award
Abby L. Lohr ‘02
General Excellence Award
Patrick F. Busch ‘03
Kappa Delta Pi
National honorary for junior and 
senior education majors 
Brooke A. Akin ‘03
Marybeth C. Bartelt ‘03
Rhya L. Bloom ‘02
Brandy N. Burger ‘03
Rebecka E. Busch ‘02
Mandi J. Cioni ‘02
Jamie L. Diericks ‘02
Christina L. Ericksen ‘03
Rebecca C. Fredericks ‘02
Mary E. Gathman ‘02
Candice M. Geschrey ‘03
Kelly J. Guidotti ‘02
Michael D. Hart ‘02
Stephanie L. Hieser ‘03
Amanda Jo Hill ‘03
Alissa M. Hoffenberg ‘03
Robin J. Hoffmann ‘02
Sara E. Hornbaker ‘02
Samantha E. Janci ‘03
Kirstin M. Kay ‘03
Andrew M. Ladendorf ‘03
Christine J. Marchessault ‘03
Brendan J. McCormick ‘02
Jennifer C. Miller ‘03
Gail L. Nelson ‘03
Kristen R. Prather ‘02
Carol A. Priniski ‘02
Jennifer L. Reynolds ‘03
Katrina L. Roloff ‘03
Cara A. Spitzner ‘03
Stephanie L. Stephen ‘03
Jaclin M. Szafraniec ‘02
Lisa C. Thomson ‘02
Brian C. Tideman ‘02
Megan E. Triebel ‘03
Justin D. Tuffy ‘03
Catherine A. Wachtel ‘03
Linda M. Williamson ‘02
Kimberly J. Workman ‘03
Kappa Pi
International honorary art fraternity
Amanda J. Bratton ‘04
Katherine S. Brokaw ‘02
Colin Lindsley Burke ‘04
Lauren B. Carroll ‘03
Kristen K. Carstensen ‘04
Kami L. Carter ‘02
Shannon J. Casey ‘03
Catherine A. Clark ‘02
Christina E. Cookas ‘02
Suzanne E. Dalrymple ‘04
Eric James Lower ‘03
Amber D. Matthews ‘02
Michael J. Mayo ‘02
Brooke A. McDermott ‘02
Jessica E. McDermott ‘02
Melissa L. Neis ‘02
Angela L. Nelden ‘03
David Joseph Petraglia ‘02
Camm T. Rowland ‘03
Kristin M. Stavnes ‘03
Keidria C. Taylor ‘02
Jennifer K. Tracy ‘04
Sarah Elizabeth Walker ‘04
Anne M. Wirtz ‘03
Lambda Alpha
National anthropology honor society
Molly Jean Carpenter ‘02
Leslie E. Greene ‘02
Rebecca A. Hoyt ‘02
Kristin M. Keller ‘02
Chad R. Maxwell ‘02
Emily M. Maxwell ‘03
Megan J. Stombaugh ‘02
Jamie Demetra Vilos ‘02
Omicron Delta Epsilon
National scholastic honorary for  
students of economics
Ranmali Abeyasinghe ‘04
Gbemisola A. Adeniran ‘02
Nimish Adhia ‘03
Kory J. Blumer ‘03
Timofey S. Chekhoyev ‘02
Amy M. Cline ‘02
Jonathan J. Dana ‘02
Jamie L. Davenport ‘03
Megan K. DeSerf ‘02
John W. Dyke, IV ‘02
Emily B. Fathauer ‘02
Sarah D. Fuller ‘02
Shaun R. Gilbraith ‘03
Andrew A. Giordano ‘02
Juliana Giraldo ‘03
Katherine J. Hampson ‘02
Dale A. Hauser, III ‘02
Conor M. Howard ‘04
Desislava P. Hristova ‘03
Katia P. Hristova ‘02
William R. Irwin ‘04
David Janashvili ‘02
Samuel K. Kwainoe ‘02
Wan Ting T. Lee ‘02
Anisha Madan ‘02
Alexis F. Manning ‘04
Melinda L. Mannlein ‘02
Babylonia S. Marcus ‘02
Matthew D. Melick ‘03
Kathy-Ann M. Moe ‘02
James A. Morris ‘02
Alison J. Oliver ‘02
Awo Tiwaa Osei-Anto ‘03
Bharat H. Pardasani ‘03
Beibei Que ‘04
Jeremy A. Sandford ‘02
Brett R. Schaibley ‘02
Deborah J. Slezak ‘02
Patrick W. Spangler ‘03
Eleanor A. Swanson ‘02
Erwin G. Vreeman ‘02
Phi Alpha Theta
National history honorary
Roger C. Adamson ‘04
Jamin L. Bercaw ‘02
Joanna M. Bukovsky ‘02
Rebecka E. Busch ‘02
Jared C. Calaway ‘03
Kristen E. Dirnbeck ‘04
Shannon M. Donovan ‘03
Christina L. Ericksen ‘03
Kathleen A. Ficker ‘02
Lindsay A. Fitzharris ‘04
Sarah M. Hamilton ‘04
Timothy Adam James ‘02
Kelly M. Keating ‘03
Amy M. Kiel ‘03
Sarah E. King ‘03
Brekke A. Kroutil-Mueller ‘03
Rachael Jean Marusarz ‘04
Frank J. Mirandola ‘02
Gail L. Nelson ‘03
Alison J. Oliver ‘02
Trisha L. Powers ‘03
John N. Rapp ‘03
Katrina L. Roloff ‘03
Kevin P. Sturm ‘04
Cameron E. Sullivan ‘04
Melissa A. Tanouye ‘03
Sarah C. Vales ‘04
Amanda M. Wiesenhofer ‘02
Phi Eta Sigma
National scholastic honorary for 
freshman men
David H. Aggen ‘05
Trefan O. Archibald ‘05
Andrew J. Castlebury ‘05
Jonathan J. Charak ‘05
Taeyoung Chung ‘05
Jason L. Cutler ‘05
Grant T. Dodds ‘05
Jason W. Dulac ‘05
Joshua M. Evans ‘05
James R. Glenn ‘05
Eric W. Hellman ‘05
Brian J. Jahn ‘05
Ryan A. Kemper ‘05
Nii Amaah A. Ofosu-Amaah ‘05
Jason R. Park ‘05
Mark R. Portolese ‘05
Jason R. Shearn ‘05
Brian J. Simonds ‘05
Eric D. Taylor ‘05
Nikhil Vajaria ‘05
Daniel P. Vendt ‘05
Jeremy J. Witt ‘05
Pi Delta Phi
National French language and      
literature honor society
Gbemisola A. Adeniran ‘02
Krystle M. Balhan ‘05
Amber M. Bevan ‘02
Cheryl L. Clauson ‘03
Amy M. Cline ‘02
Jeremy J. Coffman ‘02
Chad D. Corbley ‘02
Tracie M. Crane ‘03
Frances Elizabeth Dunham ‘02
Christina L. Ericksen ‘03
Kristin E. Esch ‘04
Margaret W. Gardner ‘03
Ariana D. Giles ‘05
Jori N. Jacobeit ‘05
Elisabeth M. Johnson ‘03
Sara A. Johnson ‘04
Ashlee J. Kuhl ‘02
Alicia C. Levin ‘02
Wendy L. Marquardsen ‘02
Jeremy L. McClure ‘02
Denise E. Miller ‘03
Emily S. Miller ‘03
Awo Tiwaa  Osei-Anto ‘03
Elizabeth Blair Silliman ‘04
Kathryn E. Wehr ‘04
Kathryn A. White ‘05
Pi Kappa Lambda
National music honor society
Ryan P. Caldwell ‘02
Deanna L. Herman ‘03
Sara E. Hoffee ‘03
Alicia C. Levin ‘02
Deborah L. Miller ‘02
Jennifer R. Tuttle ‘02
Pi Mu Epsilon
National mathematics honor society
Megan L. Baska ‘03
Thomas Scott Brewer ‘03
Marilyn C. Caldwell ‘04
Matthew T. Childers ‘04
Laura E. Demboski ‘04
Lisa M. Dieter ‘02
Joshua L. Dockins ‘03
Renee A. Evans ‘03
Alicia J. Heeger ‘03
Stephanie L. Hieser ‘03
Allison M. Hlavacek ‘04
Kathleen T. Hurta ‘02
Craig J. Knoche ‘02
Corinne M. Kowalski ‘03
Lauren M. Kral ‘03
Alexander J. Laurie ’03
Megan F. Leach ‘02
Jeremy L. McClure ‘02
Michael J. Morrison ‘03
Bryan A. Nelson ‘03
Elizabeth A. Niemann ‘02
Amanda J. Reeley ‘03
Jennifer L. Reynolds ‘03
Andrew C. Rowland ‘03
Katherine L. Scholten ‘04
Catherine A. Wachtel ‘03
Kristin A. Yoshida ‘02
Pi Sigma Alpha
National honorary society for the 
study of politics and government
Abayomi Ademola ‘02
Jordan T. Ault ‘04
Jamin L. Bercaw ‘02
Jennifer L. Birkholz ‘03
Kelly M. Buchholz ‘02
Sarah D. Fuller ‘02
Gretchen A. Grabowski ‘03
Colin M. Haley ‘03
Igor Khrestin ‘02
Thomas C. Magarian ‘03
Matthew D. Nicolas ‘03
Elizabeth R. Notz ‘03
Laura L. Pautz ‘04
Tracy A. Quinlan ‘04
Charlene Recio ‘02
Stephanie L. Reinhart ‘02
John P. Schreiner ‘02
Matthew L. Thompson ‘04
Adam G. Wachholtz ‘02
Mollie A. Whitehead ‘04
Laura L. Williams ‘03
Pi Sigma Alpha Award for 
Academic Achievement in 
Political Science
Sarah D. Fuller ‘02
Political Science Department 
Awards
Campus Leadership Award 
Gregory P. Adamo ‘02
Lora B. Nickels ‘02
Community Service Award
Kathryn E. Carroll ‘02
Department Service Award
Sarah D. Fuller ‘02
Stephanie L. Reinhart ‘02
Psi Chi
National honorary for psychology  
students
Guarava Agarwal ‘03
Amy J. Attivissimo ‘02
Alexis Bae ‘03
Sarah L. Beyers ‘02
Michael C. Bowgren ‘02
John C. Buckley ‘03
Jilann M. Bush ‘03
Rachel A. Carroll ‘04
Jill M. Centko ‘03
Kimberly A. Coleman ‘02
Amanda R. Conley ‘04
Chad D. Corbley ‘02
Jennifer B. Elliott ‘03
Jacqueline A. Frede ‘02
Erin L. George ‘04
Amanda J. Hill ‘03
Rebecca A. Hoyt ‘02
Sara M. Irwin ‘02
Susan C. Jaeger ‘03
Katie R. Janick ‘03
Natalie R. Jordan ‘03
Elaine S. Kayhan ‘03
Holly A. Kennedy ‘03
Crystal D. Killilea ‘03
Theodore A. Kostiuk, IV ‘02
Faye N. Kouimelis ‘03
Amy K. Kurz ‘03
Julie M. Longo ‘03
Emily M. Maxwell ‘03
Catherine J. Maynard ‘03
Kristina L. McDonald ‘02
Erin L. O’Neill ‘03
Kathryn A. Palmer ‘02
Susan M. Roth ‘03
Kelly E. Rowe ‘02
Lauren B. Sax ‘03
Arpita A. Shah ‘03
Erin E. Smith ‘02
Stephen W. Smith ‘03
Lindsey A. Vacco ‘02
Sara E. Voelker ‘03
Peter H. Wilt ‘03
Thomas E. Woike ‘04
Kara E. Wolff ‘03
Liza M. Zolot ‘03
Sigma Delta Pi
National Hispanic honor society for 
exemplary Spanish majors
John C. Buckley ‘02
Alissa M. Damman ‘02
Jennifer S. Darrow ‘02
Stephanie L. Fong ‘02
Alissa M. Hoffenberg ‘03
Craig J. Knoche ‘02
Melinda L. Mannlein ‘02
Chad R. Maxwell ‘02
Amita Mehra ‘02
Denise E. Miller ‘03
Susan E. Pollard ‘02
Christine R. Printz ‘02
Kathryn E. Rosensteele ‘03
Jeremy A. Sandford ‘02
Brian C. Sincora ‘02
Deborah J. Slezak ‘02
Ann L. Steele ‘03
Sigma Tau Delta
International honor society for     
students of English
Barbara M. Ashwood ‘03
Carlie R. Bliss ‘04
Christopher Bobowski ‘03
Stefani L. Bonato ‘03
Katherine Steele Brokaw ‘02
Brigitte R. Cross ‘03
Alyssa N. DeCesari ‘02
Ann I. Finstad ‘02
Rebecca C. Fredericks ‘02
Jason C. Han ‘03
Sarah Lynn Hedgespeth ‘04
Erin Elizabeth Kay ‘02
Rachael Jean Marusarz ‘04
Edward T. McCormick, Jr. ‘04
Jessica L. Montgomerie ‘02
Charlene Recio ‘02
Simone M. Roos ‘03
Laura L. Sahn ‘04
Shannon M. Schilling ‘02
Cara A. Sptizner ‘03
Kathryn L. Weber ‘02
Ericka Wills ‘04
Kara E. Wolff ‘03
Anne Katherine Wright ‘03
Sigma Theta Tau
International honor society for  nurs-
ing
Amy M. Austin ‘03
Amanda L. Cosby ‘02
Michelle N. Dionne ‘03
Jeanna L. Ebert ‘02
Heidi J. Evans ‘03
Ashlee E. Jontz ‘02
Heidi J. Roeschley ‘02
Shaylon C. Siepker ‘03
Ann L. Steele ‘03
Mary F. Sullivan ‘02
Ashley J. Vogen ‘03
Marie C. Watts ‘02
Rebecca S. Wetzel ‘02
Upsilon Pi Epsilon
National honorary for the
computing sciences
Melissa A. Caldwell ‘02
Rory J. Cornelius ‘02
Kent T. Devine ‘03
Kathleen T. Hurta ‘02
Jeffrey G. Kazlo ‘02
Lauren M. Kral ‘03
Dmitry Mogilevsky ‘02
Michael J. Morrison ‘03
Jeffrey M. Spencer ‘02
Jason R. Stroud ‘02
STUDENT SENATE
Officers
President
 Gregory P. Adamo ‘02
Vice President
 Lora B. Nickels ‘02
Treasurer 
 Shane D. Gornik ‘04
 Krista A. Vogel ‘03
Parliamentarian 
 Patrick W. Spangler ‘03
Commissioners 
Communications  
 Christopher B. Lyons ‘03
Entertainment  
 Heidi F. Anderson ‘03
Student Welfare and Human 
Relations 
 John N. Rapp ‘03
Special Events and May Term 
 Laura L. Pautz ‘04
Media  
 Stephanie L. Reinhart ‘02
Issues and Programming  
 Rina Bhanot ‘03
 Joanna M. Littleton ‘03 
Media
Argus Editor
 Gretchen A. Grabowski ‘03
Wesleyana Editor 
 Jeannette M. Otis ‘02
WESN Manager 
 Abby L. Lohr ‘02
Titan TV Manager 
 Gregory P. Adamo ‘02
Chairpersons, Special 
Campus Events
Homecoming
 Christopher B. Lyons ‘03
 Laura L. Sahn ‘04
Family Days
 Kathleen S. Duis ‘04
 Courtney D. Kappus ‘04
 Lora B. Nickels ‘02
Senator of the Year
 Daniel W. Sherrod ‘02
MEN’S VARSITY
ATHLETICS
Most Valuable Players
Baseball 2001
 Ryan M. Gilfillan ‘03
Basketball
 Luke D. Kasten ‘03
Cross Country
 Michael J. Melick ‘02
Football
 Defense:
 Bradley J. Andrekus ‘02
 Offense:
 Aaron M. Telford ‘02
Golf 2001
 Chad A. Golembeck ‘04
Soccer 
 Adam G. Wachholtz ‘02
Swimming
 Jason J. Ozbolt ‘04
Tennis 2001
 Philip E. Weinert ‘02
Track 2001
 David M. Manley ‘01
Team Captains
Baseball 2001
 Adam J. Palmer ‘01
 Chad T. Rock ‘01
 Joshua J. Ward ‘01
Baseball 2002
 Justin J. Cripe ‘02
 Benjamin N. Pasulka ‘02
Basketball
 Ryan C. McCreery ‘02
Cross Country
 Michael J. Melick ‘02
Football
 Bradley J. Andrekus ‘02
 Kyle J. Eash ‘02
 Shaun M. Friziellie ‘02
 Craig A. Kastning ‘02
 Jacob Quinton ‘02
 Andrew J. Rader ‘02
Soccer
 Christopher Bobowski ‘03
 Clayton A. Scott ‘02
Swimming
 Daniel J. Budny ‘04
 Jeffrey J. Horvath ‘03
Tennis 2001
 Philip E. Weinert ‘02
Tennis 2002
 Philip E. Weinert ‘02
 William S. Weltman ‘03
Track 2001
 Derrick T. Janssen ‘01
 James S. Mladic ‘01
Track 2002
 Benjamin J. Lawson ‘02
 Michael J. Melick ‘02
WOMEN’S VARSITY
ATHLETICS
Most Valuable Players
Basketball
 Brandi J. Rock ‘02
Cross Country
 Jori N. Jacobeit ‘05
Golf 2001
 Gail L. Nelson ‘03
Soccer
 Ann M. Bernard ‘04
Softball 2001
 Sara L. Powers ‘01
Swimming
 Kathryn E. Carroll ‘02
Tennis
 Alison J. Oliver ‘02
Track 2001
 Gianina R. Taylor ‘04
Volleyball
 Tiffany L. Hamblin ‘03
Team Captains
Basketball
 Elisa M. Ettner ‘03
 Amy E. Gorzynski ‘02
 Brandi J. Rock ‘02
Cross Country
 Colleen N. Kirby ‘02
 Laura M. Tipton ‘03
 Andrea E. Yoder ‘03
Golf
 Melissa A. McMahon ‘02
Soccer
 April M. App ‘02
 Julie A. Brooks ‘02
 Laura J. Hachmeister ‘02
Softball
 Mandi J. Cioni ‘02
 Ellen E. Furr ‘03
Swimming
 Kathryn E. Carroll ‘02
 Katherine A. Edwards ‘02
Tennis
 Alison J. Oliver ‘02
Track 2001
 Denise Short ‘01
 Rebecca S. Wetzel ‘02
Track 2002
 Michelle N. Dionne ‘03
 Laura M. Tipton ‘02
Volleyball
 Tiffany L. Hamblin ‘03
 Julia C. Socke ‘03
Order of the Titans
Outstanding achievement in       aca-
demics and athletics
Men
Cross Country
 Michael J. Melick ‘02
Football
 Bradley J. Andrekus ‘02
 Creighton Drescher ‘02
 Kyle J. Eash ‘02
 Shaun M. Friziellie ‘02
 Craig A. Kastning ‘02
 Andrew Rader ‘02
 Aaron M. Telford ‘02
Soccer
 Adam G. Wachholtz ‘02
Tennis
 Philip E. Weinert ‘02
Track
 Michael J. Melick ‘02
Women
Basketball
 Brandi J. Rock ‘02
 Cynthia G. Uphoff ‘02
Cross Country
 Laura M. Tipton ‘02
Golf
 Melissa A. McMahon ‘02
Soccer
 Julie A. Brooks ‘02
Softball
 Mandy J. Cioni ‘02
Swimming
 Kathryn E. Carroll ‘02
 Lisa E. Diersen ‘02
Track
 Laura M. Tipton ‘02
Volleyball
 Elizabeth A. Niemann ‘02
 Carolyn M. Nugent ‘02
PAST HONOREES
FOR TEACHING EXCELLENCE
1960  William T. Beadles, Insurance
1961  Wayne W. Wantland, Biology
1962  R. Dwight Drexler, Piano
1963  Elizabeth H. Oggel, English
1964  Rupert Kilgore, Art
1965  Dorothea S. Franzen, Biology
1966  Joseph H. Meyers, English
1967  Marie J. Robinson, Speech
1968  Bunyon H. Andrew, History
1969  Wendell W. Hess, Chemistry
1970  Jerry Stone, Religion
1971  Doris C. Meyers, Philosophy
1972  John Ficca, Drama
1973  Robert Burda, English
1974  Max A. Pape, Sociology
1975  Lucile Klauser, Education
1976  R. Bedford Watkins, Jr., Music
1977  Harvey F. Beutner, English
1978  Frank D. Starkey, Chemistry
1979  Fred B. Brian, Art
1980 Sammye Crawford Greer, English
1981 Jerry M. Israel, History
1982 John D. Heyl, History
1983 J. Robert Hippensteele, Biology
1984 Larry M. Colter, Philosophy
1985 Sue Ann Huseman, French
1986 Bruce B. Criley, Biology
1987 Michael B. Young, History
1988 Emily Dunn Dale, Sociology
1989 Pamela Buchanan Muirhead, English
1990 Thomas A. Griffiths, Biology
1991  Robert C. Bray, English
1992  John D. Wenum, Political Science
1993  Mona J. Gardner, Business Administration
1994 Paul E. Bushnell, History
1995  James D. Matthews, French
1996  Kathleen O’Gorman, English
1997 Jared Brown, Theatre Arts
1998 W. Michael Weis, History
1999 Michael C. Seeborg, Economics
2000 Teodora O. Amoloza, Sociology
2001 Carole A. Myscofski, Religion
